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PERIODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
C R O N I C A M I L I T A R 
Hagamos Ejército y haremos Patria 
YIII. -LAR/CHE, jHeve* 8 de Roylembre de 1928.-Hümero 2.327 APARTADO DE CORREOS 8ÜM8R0 43 
So cabe duda que la com-
plicación de la guerra moder-. 
na, debida a la necosariM ós-
pecialización que exijp bí inú l^ 
tiple y variado material en ella 
eI11pleado, así como la escasn 
permanencia en filas de lo^ 
contingentes, dificulta en ex 
tremo la instrucción que, por 
otra parte, puede asegurarse, 
podría llevarse a cabo sólida-
mente, no en los dos años a 
que se ha reducido el servicio 
en fiias, sino en uno, siempre 
y cuando a ella se dedicase to-
da la asiduidad y costancia que 
fuera de desear, amoldándose 
de este modo el servicio en fi-
las más a la realidad, ya que de 
hecho el contingente de servi-
cio reducido no permanece 
más de nueve meses en ellas 
y el del servicio ordinario se 
reintegra a sus casas al año, 
y aún con menos tiempo en al-
gunos casos, habiendo disfru-
tado durante todo él de un per-
miso de uno o dos meses en la 
época en que el rigor del ca-
lor obliga a suspender toda cía 
se de trabajos en los Cuerpos. 
La valía de un ejército depen 
de en primer lugar de las de 
sus cuadros de oficiales y cla-
ses, así como de la moral de las 
tropas. , 
Lo primero se consigue me-
diante el aseguramiento de 
que los que lo constituyen , 
unen al entusiasmo y amor a 
su carrera (cualidad primor-
cjial) la capacidad necesaria 
(distinta en cada grado) para 
el desempeño del cargo que 
ejercen; lo segundo, templan-
do el alma del soldado en tal 
forma, que infiltrando en él el 
ánimo de los cuadros que lo 
dirigen, se haga que aquél se 
sienta orgulloso de su profe-
sión y aprenda con interés y 
agrado cuanto exija su come-
tido con el afán de llenarlo 
cumplidamente si a su Patria 
le es necesario. 
¿Poseen los nuestros dichas 
cualidades? ¿Estamos conven-
cidos de que nuestro EjércUí 
tendría las condiciones de efi-
ciencia necesarias si hubiese 
necesidad de echar mano de él 
en un momento determinado? 
La contestación de ámbar 
preguntas será objeto de ár - j 
tículos sucesivos; pero sirva de 
UNA H O R A A E S P E C 
T vCULOS 
UNA GRANDIOSA PELICULA 
DE LA " U F A " 
PARA ESPERAR AL ALTO 00 
MISARIO 
anticipo que para poder conse-
guirlo es necesario poseer unos 
cuadros retribuidos en forma] 
tal, que aparte de poseer en 
esta forma la interior satisfac-
ción tan necesaria, evite que 
se aparten de ellos eli los Guer 
pos activos, tal vez, el personal 
que con mayor capacidad bus-
ca en otras acividades ajenas, 
a su profesión la posibilidad 
(pie en la suya no encuentn 
de cubrir con satisfacción sus 
necesidades, y permita exigir 
de él el máximun de rendi-
miento, sin preocuparse de 
permitir al que se dedica en 
esta misión sagrada, que pueda, 
disponer durante el día de ho- | 
ras háües para ayudarse fuera 
de su cometido con otros con 
que mejorar su situación a eos 
ta de restar energías a su m i -
sión principal, cual es la ins-
rucción de las tropas*. 
La profesión militar es una' 
profesión de ideales: exige que1 
el que ejerce esta carrera esté 
enamorado de ella, y hacia ella 
se sienta arrastrado por unaj 
vocación y amor tan ciegos que 
excluya lodos los demás y sa-
crifique por ella aún sus pro-
pios intereses. 
En cuanto al soldado es ue-^ 
cosario que por su bienesíar, 
durante el tiempo que pe rmá-
nezca en filas, por la utilidad 
que vea en lo que aprenda a 
su paso por el cuartel, en el 
que deberá tener constante -
mente ocupadas todos las ho-
ras del día excepto aquellusj 
que hava de dedicar a su solaz 
I 
y reposo, por el cariño y c u i -
dado que se ponga en su edu-| 
cación, tanto moral como f i - j 
sica y profesional, y por el 
ejemplo que vea en sus supe-
riores, espejo en el que ha 
de mirarse constantemente 
cuando se reintegre a sus ho-) 
gares, lo haga con la certeza 
de que su paso por filas ha sido 
para él una necesidad que le 
ha reportado un beneficio y 
positivo y deje a sus sttpem**] 
res convencidos, a su vez, de) 
que han puesto toda su alma 
en la consecución del fin per-
seguido y con la satisfacción! 
tan hermosa que produce el 
deber cumplido. 
X. I . Z. 
Prorósticos para el 
próximo año 
El famoso adivino Barbane-
»• ha hecho los pronóstico si-
guientes para 19295 
En enero s dejará sentir un 
fno excepci -.nal,lluvias, nieves 
y vendavales. 
En febrero morirá repenti 
á m e n t e un gran hombre, y, 
mientras el tiempo tenderá a 
Mejorar, se producirán algu-
nas calamidades públicas. 
^ En m~rzo el tiempo será va-
»ble y quebraran algunas ca-
Si*5 de Banca. 
En abnl se producirá la rup-
tura de un acu rdo comerci il. 
En mayo el tiempo será ex 
célente, pero el fiimamento po 
íl,co será turbado por des-
•cuerdos internacionales. 
En junio se registrarán gran-
des calores. 
Julio registrará copiosas llu-
vias que favorecerán grande-
mente la agricultura. 
En agosto el calor será más 
intenso que el de este año. 
E l septiembre Italia experl 
mentará fracasos en la Bolsa y 
perderá varias carreras aute» 
tnovilístici s. 
En octubre se obtendrá una 
cosecha de v no excelente. 
En noviembre y diciembre 
se reg strarán variaciones at-
mosféricas y diplomáticas. 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cr 
chilla suelta O'SO. De venta er 
"Qoyt" 
LA ' XLÑA DE LOS PEINES" 
Y LA COMPAÑIA DE TORMO-
DIEGüEZ 
Una hora dedicamos ayer a 
interrogar a los empresarios 
de espectáculos sobre los pró-
ximos acontecimientos ar t í s -
ticos. 
El ' señor Bentolila, empre-
sario del " E s p a ñ a " nos dice 
que tiene algunas novedades 
de la pantalla, de ílajnenco y 
teatrales. 
Primeramente pasado ma-
ñana sábado proyectaremos an 
te el público larachense una de 
las más modernas produccio-
nes de la pantalla. 
La ya famosa casa alemana 
productora de películas "La 
Ufa" ha lanzado con un éxito 
resonante de crítica y público 
la celebrada opereta universal-
mente conocida "La Gasta Su-
sana". 
De esta película cuyo argu-
mento es ya tan popularizado 
solo podré manifestar que es 
un alarde de técnica, fotografía 
y presentación, ya que la obra 
así lo requiere, y puedo afir-
marle que en la pantalla ad-
quiere un triunfo art íst ico i n -
sospechado. 
Para el lunes próximo he 
contratado a la celebérr ima 
emuladora de Qamenco '"La N i -
ña de los peines" que actuará 
en Larache solamente en las 
dos funciones que figuran en 
el programa del lunes. 
El público ha de ser el me-
jor propagandista de esta ad-
mirada intérprete del cante jon 
do, que tan conocida es y predi 
lecta de los amantes de los fan 
danguillos, las saleares, ma-
lagueñas, y enanos estilos abar 
que el cante flamenco. 
"La Niña de los peines" no 
podrá actuar en Larache m á s 
que un solo día ya que el mar-j 
tes hará su presentación la no( 
table compañía de comedias( 
de Tormo-Dieguez, que viene^ 
alcanzando grandes triunfos, 
en la brillante tourné que rea-
liza por Marruecos. 
Esta gran compañía que ha 
brá de tener una favorable acó 
gida en Larache creo que de-
buta rá con "Los lagarteranos"j 
obra que hay grandes deseos de 
admirar nuevamente en la pla-
za. 
Y por úl t imo ya saben uste-
des que en el mes próximo de 
diciembre debuta rá la compa-
ñía de zarzuela de Montesi-
nos. 
* « * 
El empresario del Cinema X 
señor Benasuly, nos dice que1 
solo tiene que elogiarnos de 
una manera singular la gran 
producción de la cinematogra-
fía "Los hombres que pagan'* 
fllmada por la casa Paramount 
e interpretada por la genial eí 
relia Pola Negri, que se estre-
nará hoy. 
Seguramente el bonito Ci* 
nema X se verá hoy como jue-
ves de moda frecuentado por 
un público selecto amante de 
las joyas de la escena muda. 
Desde ayer están saliendo pa' 
ra Tetuán y Ceuta comisiones 
de notables indígenas de las 
cahitas, con sus caides, para 
recibir al nuevo Alto Comisa 
rio general Gómez Jordana 
que llegará mañana viernnes. 
y después al prestigioso cau-
dillo general Sanjurjo, que pro 
bableraente m a r c h a r á a la pen 
insola pasado mañana sábado. 
En el día de ayer marcha-
ron los caides de Beni ¡safe y 
Beni Gorfet Hamido el Hamar 
y el Hossain, con sus jalifas. ! 
También marcha rán repre-j 
sentaciones indígenas de Aih-1 
Serif y Sumata y hoy saldrán 
para Tetuán el caid de la cal ' 
hila de Beni-Arós, con algu-
nos notables. 
Esta tarde m a r c h a r á a laj 
capital del protectorado y Ceu 
ta con objeto de recibir al con-' 
de de Jordana el jefe de las 
Intervenciones Militares lo -¡ 
niente coronel don Eleuterio 
Peña. 
> — — — 
E L TEMPORAL REINANTE 
Un fuerte temporal de agua 
y.viento, se ha desencadenado 
sobre toda la zona. 
Purante todo el día de ayer 
llovió copiosamente. 
Algunas calles de la pobla-
ción se pusieron intransitables 
a causa de las charcas que so 
forman en ellas. 
No obstante los autos circu-^ 
lan por esos pequeños lagos^ 
como en plena canícula, sin 
tener en cuenta que al tran-^ 
j seunte que cojen cerca, le en-^ 
1 vían una lluvia de fango, que 
le vuelve la ropa de mi l col-1-. 
1 res. I 
j No importa—pensaran ei^ 
ellos—en todo momento hay, 
que demostrar que estamos en 
el siglo del vérigo y de la ga-' 
solina. 
Pero también sería conve-
niente que en estos días de 
lluvia circularan los coches 
por algunas calles con veloci-
dad moderada y se evitaría más 
de una justa protesta de los 
t ranseúntes . 
A causa del vendaval no l le-
gó ayer el avión correo. 
En el campo también la l l u -
via ha caido torrencial, acom-
pañada de un fuerte vendaval. 
En la posición de Beni Ab-
dalah guarnecida por fuerzas 
de Mehala, el viento huraca-
nado arrancó las techumbea 
de los alojamientos de la tro* 
pa. 
Durante toda la noche do 
ayer coninuó el viento y la llu-
via, cesando en breves i n t e m 
los. 
F I G U R A S DÉ L A R A C H E Q U E D E S A P A P E C E N 
Don Emilio S á n c h e z Pescador 
En Madrid a donde fué hace tos que se celebraron en el 
unos meses con el fin de en- derruido coliseo de madera, 
centrar alivio a la cruel enfer- hicieron de la personalidad de 
medad que minaba su organis- Sánchez Pescador una figura 
mo, ha muerto el caballeroso saliente que hasta hoy ha de ir 
propietario y empresario que muy estrechamente unida a los 
fué hasta hace poco tiempo del nombres de aquellos que tra-
Teatro España don Emilio bán bajaron por el desenvolvimicn 
chez Pescador, persona de vas to de Larache y supieron ele-
ta cultura e inteligente inge-l varse como protectores a la a l -
niero. tura de cualquier población eu 
Llegó a Larache en el año ropea dotándola de cuanto 
de 1913 y por su afabilidad abarca la moderna civiliza -
de carácter , bondad y enlusias ción. 
ta colaborador de la empresa' En el año 1022 Larache ne 
civilizadora que España inicia- ' cosita de un teatro digno de su 
ba en estos terriorios, tuvo des nombre y don Emilio Sánchez 
de el primer momento una es-1 Pescador levanta el actual co-
trecha amistad con el llorado liseo que es inaugurado con 
general Fernández Silvestre y extraordinaria solemnidad, 
el entonces cónsul de Larache En este teatro continua el 
don Juan Zugasti. ' nobilísimo empresario su pa-
En aquel año, construyó en triótica labor hasta que un& i n -
el árido arenal, donde hoy se esperada enfermedad le sacu-
levanta la moderna plaza de de un zarpazo de muerte que 
España un pequeño coliseo de hace peligrar por su existen-
madera al que denominó Tea- cia. 
tro España. | Verdaderamente imposibili-
Sánchez Pescador a medida thado para continuar al frente 
que nuestro ejército avanzaba del Tearo en el que puso sus 
victoriosamene hacia el inte- ilusiones, desvelos, y medios 
rior de la zona, él hacía des- económicos es arrendado a la 
filar por el pequeño Teatro a actual empresa y más tarde 
los heraldos del arte, de la es vendido a un banquero israe-
cena, de la música, de las le- lita. 
t r a s y daba a conocer las p r i - E] nombPe do don Emilio 
meras producciones de la 01- Sánchez Pescador debe de ser 
nematografía que en aquellos gPabado con piedra blanca eñ 
años iniciaba lo que más tarde los anales artísticos de Larache 
habría de constituir una pa- y a los elementos culturales 
lauca industrial y universal de y art íst icos de esta población 
primer orden. brindamos la idea de colocar 
Puede decirse que Sánchez una lápida PI1 la facharla dei 
Pescador fué el primero que Teatro España en la que SG in 
dió a conocer en el protectora- mortaiiCe Su nombre y para 
do las bellezas de nuestro tea- tan hermoso como merecido 
tro y el arte en sus múlt iples homenaje no dudamos que el 
tácelas. | pr0pi0tari0 (|ei Teatro, la em-
La caballerosidad que ¡m- presa arrendataria v el pueblo 
primía a todos sus actos 1; de Larache habrárl de simpa. 
granjearon la símpala general tizar con la idea que quis ióra . 
de la población y a medida que mos fuepa una reaiidad p r ó . 
Larache progresaba y so iba 
haciendo ciudad europea, su 
nombre también se iba hacien-
do popular. 
xima. 
Descanse en paz el pundo-
noroso caballero don Emilio 
. Sánchez Pescador que Lora-
Los actos benéficos, los festi . ' . 
„ . , che entero tendrá para su a l -vales, las conferencias, han- . . . . . 1 •. . ma una sentida oración, quetes, asambleas v otros ac-
Lea usted DIARIO MAROQUl 
QQUI que es el periódico á* 
nayor circulación de la IOM 
G 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chinguiti frente ai Jardín 
de las Hespérides 
Una maquinaria moderna 
tipos novíulmos y un per-
sonal seleccionado per-
miten ?a confección de 
Impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
LOS S E P E L I O S DE AYER [población civi l , otras del ejér 
A las doce y treinta de la cito ^ todos los representantes 
mañana de aver tuvo lugar el (̂ e â Prensa-
piadoso acto de conducir a su' En el cementerio, antes do 
última morada a la que en vida dar sepultura al cadáver, el cié 
fué doña María Gal Gandov, ro cantó un responso, 
esposa del conocido practican-' A las sentidas manifestada 
te civil don Alejandro Andrés. ftes de pésame que recibió ert 
Antes de la hora fijada para ^ ^ nuestro a tribu 
el sepelio se congregaron fren- lado ami^0 don A1ejandro AU 
te a la casa mortuoria conocí- drés ' unimos la nuestra qué 
dos y amigos del desconsolado P e r n o s extensiva a áus faml 
esposo de la finada, pertcne- ^ e 8 , ma__mmmím 
cientes a todas las clases *o* Ayer a las 4 de la tarde se ve* 
cialcs de la población, viéndo- r¡flcó ei ^pelio de ia n i ñ a 
se también muchas personas dolores Vázquez Anting, h i j * 
del elemento israelita. de nuestro estimado amigo el 
El féretro fué sacado de la teniente coronel de Caballería 
casa mortuoria a hombros de don Luís, 
los íntimos de la familia, y fué Él pequeño féretro que ibo 
colocado eti el soberbio coche cubierto de flores, fué condu-
estufa de la funeraria "La cido hasta el cementerio poi1 
Siempreviva" en el que se veía lindas niñas acompañadas dé 
cuatro hermosas coronas de fio otros niños con ramos de lid 
res naturales y otra que lué res. 
colocada sobre el féretro. j El acompañamiento fué pre 
Abría marcha el clero, y en sidido por el hermano de la fi 
la presidencia del duelo iban nada don José Vázquez, su her 
con el atribulado esposo el doc mano político el conocido abo 
tor Tourné , el profesor Mata- gado don Juan Sánchez Ferro 
mala y varios de sus compañe ro y el teniente coronel de Ga 
ros. ballería don Gabino Iglesias. 
En el acompañamiento que A los desconsolados padres, 
era numeros ís imo figuraban y familia renovamos nuestrd 
s^H.entes personalidades d^ 1$ md? senUdo pésame, 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor Junta de Servicios Lo-
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C> 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANOKIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tedas operaclcnet de Banca, de Bolea y de Cambia 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
flmisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oereeponsales en iodo el mundo 
COMPAÑIA TRASMEDiTERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N E A BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS D E : 
Barcelona los jueves 
Tarragona , . , . " viernes 
Valencia M doming 
Alicante " lunes 
Cartagena " martes 
Almería " mlércol. 
Málaga " Jueves 
Ceuta 11 viernes 
Cádiz , . , . , " doming. 
Las Palmas " jueves 
Tenerife viernes 













pedidas de Larache para Cádiz los días 2? S, 11, 16 21 y 
a Va lenc iana 
Servicio ;Iiario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y G mta 
cales de Larache 
A Y I S 0 
QUINTAS 
De conformidad con lo que dis-
pone el artículo 78 del vigente 
Reglamento de Reclutamiento, se 
recuerda a todos los españoles 
que hayan cumplido o cumplan 
dentro del presente año los 20 de 
edad, la obligación que tienen de 
solicitar su inscripción en esta 
Junta para el reemplazo de 1929, 
El cónsul interventor local ge-
neral, vicepresidente, EDUAR-
DO VAZQUEZ FERRER. 
Comisión Gestora del 
Hospital Militar de 
Arcila 
A N U N C I O 
El día 17 del actual adquirirá 
esta Comisión los artículos nece-
sarios al Hospital, cuya relación y 
condiciones estarán de manifiesto 
en el local que ocupa la misma y 
en el de la Comisión Gestora del 
Hospital Militar de Larache. 
Por disposición de la Superio-
ridad deberán presentai los adju-
dicatarios a la entrega de los ar-
tículos, recibo de haber satisfe-
cho en las Aduanas de la zona 
española los derechos de imper 
tación. 




TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquívir, Ar-
cila, Nador y Alhucemas. 
Aviso al público 
La E m p r e s a de automóviles 
a L a Españo!a> y «La Valenciana» 
pone en cenocimiento del públi-
co en general que a partir del día 
23 queda establecido el servicio 
entre Larache-Ccuta dir:cto y sin 
pasar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de Algcciras, salien-
do de esta plaza el coche a las 4 
y 33 de la mañanay regresando de 
Ceuta (puerto) para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los barcos correos 
de Algeciras a Ceuta y de A'ge-
ciras a Tánger? 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo \e Larache para Te-
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 
día siguiente a las 7 y 30 de la 
mañana. 
L A EMPRESA. 
¿ C a l l o s? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora " U n g ü e n t o Mág i -
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
AGENCIA ENL 
W s i • 
PLAZA DE ESPAÑA 
Don Jacob 8. Levy, agente en Larache de la compafif. 
ral de Transportes de Turismo en Marruecos fe T M M ^ ^ 
forma a tu distinguida clientela, que en tus oflcinat de |t 
sa de España (Junto «i café " L a Vinícola") se extiende ^ 
ilatM en firme para toda la zona francesa DIRECTO H A i ^ 
MELILLA (VIA UXDA. * 
P R E C I O S 
Id. ñ&h&i 
: Larache ^eliliai 350 francos; Id. Oasablanc 
SO. Transarte da mercancías en general, t e g l ^ 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
lloras de Caja de 9 a 13 
O I E 3 X 7 T J 9 L - T J S S T T J A 3 \ 
Horario de trenes que regirá a partir del día 2o Octubre 1928 
C E U T A A T E T U A N 
«Q O Y A » 
Larache-Alcázar-Sevil la 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS L i -
N O T Y P E 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gramófonos—«Discos 
Oemeloit de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
C E U T A ( P U E R T O ) ¿j* 
C E U T A S! 















Cruces: Trenes 31, .3 y 35, en Rincón. 
» » 1 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
| H oras de salida | Tarifa de precios 





NOT A . — Los coches de 
las 13 y 16 horas solo t¡«-








De Larache a Alcázar 









7^Qt ISylShs . 
Directo y sin pa 
11 sar por langer, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13, 
15 y 30,17 y 80 
y 19 horas 
7 y 30. 9,11,13, 
15,17 y 19 horas 
9,11,13 y 15 hs. 
Directo y sin pa-

































El acreditado maestro sastre, dueño de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del pub'k-o en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
P A S A J E D E G A L L E G O 
VISTA USTED ELEGANTE Y B A R A T O 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, SevMa y viceversa, y A'geciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos correos de Africa, 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotil,tnentado a la moderna con magnífico servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe . Ge-
midas a 1$ fi 
Esta casa cuenta con un buen'íeíf^d"^ cocina. 
UNA GRAN M A R C A 
PARA D I S T I N G U I R DOS E X C E L E N T E S P R O D U C T O S P A R A L A A L I -
MENTACION 
T E T U A N S. 
C E U T A ií1-














Cruces: Trenes 2, 7ñ, ^6, 2 en Rincón. 
» » 3 en Negro. 
Antonio Balagucr 
Depósito de materiales de «onsiruotión. Fábrica de baldosa! 
hidráulicas. Maderas de to i s¿ clases, fierros. Qhapas galva-
niiadai. L&bado de madera, Berería mecániea. Artienlos d< 































Sonlas mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con loche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pr i -
ilegiado país. E s recomendada para niños y enfermos. Desconfíe de la? 
nuchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija siem-
KM*t abPnos Y cub^ertos^Se s i r v e n e n c a r g o s . e n la lata el nombTe de p F E S B E N S E N . Representante en L a r a 
phei Antonfp Lópeí Esoalant. 
E! turismo 
hispanofranco-marroqui 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran luJ^ 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Er" 




NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de doí 
Joaó Pascual frente a la "Vinícola". Plaza de España 
BodegasFran* w w w w w M W " 
co tspanoia « t , ^ 
¡POIÉbiiO ©alldatf «xtra- En brlq«•u, 
MESA ^ i m a ^ M i PamfM M j t ^11 
Depbiitarlo! Manuel Arená 
Avenida Reina Viatorí* 
("Villa "IfafÜ Teresa* 
Anuncie en "Diario Mcrroqui ' 
Banco Español de Crédito.-S. A, I 
• A • • I S 
Papltal fotial 60 mUlonei d j |»eietai 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetal 
Reservas 30.200.448.2S 
Oaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrieutei 
1 
DIARIO MARROQUI 



















ibaco de dolí 
aña. 
En bf Iq"*** 
E L SEÑOR 
Don Emilio Sánchez Pescador 
Fal l ec í el día 4 del corriente en Madrid 
R. I. P. 
Su desconso'ada esposa doña Mercedes Estév^z; 
su hijo Emilio; hermanas políticas d o ñ a Matilde, 
doña Isabel, doña Leonor y doña Cecilia, y demás 
familia, 
RUEGAN a Vd. Se sirva encomendar su 
alma a Dios y asiitir al Funeral que por el 
eterno descanso de su a'ma se celebrará en 
la Iglesia de la M'sion Católica, el sábado a 
l s 9 y 30 de la mañam, por lo q ic Ies que-
darán eternamente agradecido". 
NOTICIERq_pE LARACHE 
El hijo del cottocido musul- me j)0r tan ifreparablé pérdi-
mán Abselam el Ermiqui, que da. 
falleció ayer en Alcázar, figu- *•* 
raba como alumno en la Gran- Se alquilan tres habUacio-
ja Agrícola de Larache. nes amplias y ventiladas. Da-
*** rán razón en la empresa de 
En la carretera de Larache autos "La Unión" plaza de Es-
I 
a Arcila volcaron ayer dos ca- paña . " 
miones militares cerca de Ben 
YUauch, sin que afortunada - | El 'mportante periódico de 
m 
U L T I M A H O R A 
En N o r t e a m é r i c a triunfa la candida 
tura de Hoover,--La crisis polít ica en 
Francia c o n t i n ú a sin solución 
(Por cable) 
De nuestro corresponsal en Cá-
diz señor Gómez 
i'ente ocurrieran desgracias Ia zona francesa " La Press Ma' 
CAMBIOS 
festándoles que mientras el 
marqués del Rif permanezca 
en Tetuan. no habrá otro Alto 
Comisario, ya que él os una 
alta autoridad consolidada en 
par) 









Alcazarquivir 5 de noviom 
bre de 1928. 
El Comandante Mjayp? 
José Puente 
Vo. B". 
QRUPO DE FUERZAS R E G U - Fajas 
LARES INDIGENAS DE L A - Polainas de cuero 
RACHE NUMERO 4 , Vendas (par) 
Tarbuch 
Este Grupo abre concurso Rexas 
para adquirir las prendas do Toallas 
vestuario de personal y eí'ec- Alpargatas bota (par 
eje ganado que a coninua 
ción se expresan. Las propüsi- | 
cienes se dir igirán al teniente^ Almohazas 
coronel del mismo, acompañan 
do modelos hasta el día treinta 
de noviembre de 1928, ajusta-
dos al siguiente formulario. 
Don residente en 
ealle de n ú m . . . . se com-
promete entregar al Grupo de 
Regulares de Larache número 
4 , (las prendas que sean) 
en término de (tantos días 
* partir de la fecha en que por 
el Cuerpo se me de aviso de la 
adjudicación de construcción. — 
El precio de cada prenda se-
tóde pesetas r é , J / \ n u n c i o s breves 
limos que no puedo variarlo ' 
basta la total entrega del pe- Se alquilan almacenes y ga-
dido, siendo de mi cuenta los rajes fondak López> Garr¿tera 
gastos de anuncios v todos 
euantos se originen hasta la to- ;Alcázar ? un Pis0 oasa Re]o' 
tal entrega de ellas en el Alma jero. 
Cén del C u e r p o , compromet ién Se alquila el local que ocupaba 
dome a cobrar cuando la Caja t, „ - i _ T I -
J la p e l u q u e r í a «La H i g i é n i c a » . 
del Cuerpo lo permita y por ^ ' A T x ^ i * , , , 1 Razón A. López Escalant. riguroso turno de acreedores,' 
estar conforme con el descuen • ™ M _ ^ 
personales. rocaine" se vende todos los' 
días en el Establecimiento "Go 
Francos 24,25 la guerra y en la paz. 
ya En la m a ñ a n a de ayer mar-
chó a Te tuán el jefe de Estado * * * 
Mayor teniente coronel D. Ra-, Regresó de Tánger la nota 
fael Rodríguez Ramirez, que^ hl0 profesora en partos doña 
^o(^ por la noche regresó a Lara- María Fernández. 
150 
che. 
Se traspasa una barber ía es 
Hoy es esperado en esta pía tablecida en Nador, por no po 
za el distinguido Representan derla atender su dueño, 
te del Ministerio Público don Razón en la misma. 
Julio Gutiérrez Barneto que 
500 a la Península con motivo 
del fallecimiento de su respe-




UNA FACULTAD PARA M U -
SULMANES EN CADIZ 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón: M . Sarmiento. 
La noticia del fallecimiento 
de don Emilio Sánchez Pes-
cador ha causado en Larache 
gran sentimiento, ya que el 
El Teniente Coronel 1er. Jefe bondadoso don Emilio—como 
Cartelera 
Yagüe 
,docF....eitcaa.. . -d . . .u) -s 
to del uno treinta por ciento de E l mejor papel de fumar GLA 
impuesto de pagos al Estado,| SIGO. Caja de cien libritos a 
a depositar en la Caja del Gru ^ 5%50 en la fímñ "Goya" 
po el diez por ciento del i m -
porte de las prendas que ' 
toe adjudiquen, en garant ía del j / \7"£ [\] Q | U N ! 
cumplimiento de lo expuesto y ' 
a retirar los modelos sino se 
me admiten, en el plazo de dos Los Comerciantes musu'mmes, 
meses, contados a partir de D"ui-Esdi<li' han trasladado su 
la fecha en que te rminará la. tienda de comestibles a la calle 
admisión, siendo el transporte de Barcelona, frente a los Maris-
de ellos por mi cuenta, no pu -'tas. 
hiendo después de esta fecha r. tat - ui-«:«i¿J*« « n ^ n ^ i La este establecimiento encon-
presentar reclamación ningu • , , .. , 
Tin nA« ^ ' ' J-J i trara el público excelentes articu-l a por extravio o perdida. ^ t 
i los a precios económicos, espe-
HELAC10N QUE SE CITA cialmente huevos, patatas y aceite. 
^ I No olvidarse: Calle de Barcelo-
Lantimploras 1000 f i • * h\ i . na, frente a los Manstas. 
Platos 1000 
bolsas de aseo 1000 ' 
Guerreras kaki 1000 Papel de carta blanco, coiort 
•Pantalones europeos kaki 750 y fileteado en estuche y carpe* 
Zaragüelles 2000 tas de cinco cartas en "Goya* 
^misas kaki 500 **• 
T"- . , • 
todos le llambaan—gozaba de 
generales simpatías entre to-j 
das las esferas sociales de la 
población. 
Pasado mañana sábado a las 
T E A T R O ESPAÑA, 
to programa de cine. 
Selec-
CINEMA X 
de moda. Estreno de la 
NUEVOS GOBERNADORES 
CIVILES 
La Gaceta publica el nom-
bramiento de nuevos goberná" 
La Gaceta de hov publica dores civiles-
I 
una real orden por la que se Son nombrados gobernadores 
crea una facultad en Cádiz pa de Navarra, Cuenca y Albacee 
I 
ra la enseñanza de los auxilia-^ los Sres. don Manuel Pérez Rol 
res marroquíes que quieran es dán, don Julio Alvarez Guerra 
(u.liar la Medicina. Y don José Pérez García A r -
En esta facultad que será, guelles. 
exclusivamente para musul 
manes del protectorado espa 
ñol, se darán tres cursos. 
BOTADURA DE UN DESTRO
t YER 
EL REY DESEMBARGA EN PO 
LLENSA POR EL TEMPORAL1 
En Cartagena ha sido bota-
ido e Inuevo destróyer Lepan-
te" que ha sido construido en 
El Rey y el ministro de Ma- cinco meses 
riña desembarcaron en Pollen 
sa trasladándose seguidamente 
Gran jueves a Mallorca en automóvil a cao 
I an sa del enorme temporal que 
superproducción Paramount reina en aquellas costas. 
en 7 partes Ululada "Los hom-j 
EN LOS ESTADOS I M D O S 
TRIUNFA LA CANDIDATURA 
HOOVER 
En las elecciones presiden-
ciales celebradas en los Esta -
nueve y media se dirá en * ^ ^ e ' p & g f m ¿ inerpretación JORDANA HACE A C U N A S ha ^ . ^ ^ el 
Mismn Católica de esta plaza de la gran esrella Pola Negri 
una misa que será aplicada por pelicula cómica en dos parteg> 
el eterno descanso de su alma 
Su desconsolada viuda d o f ^ vigite ugted el E8tableciiniento 
Mercedes Estevez, »su hijo y «G0ya" y encontrará algo que 
demás familia reciban nuestro le iüteresi 
más sentido y profundo pésa | 
Ideal 






didato Hoover, por una aplas-
El nuevo Alto Comisario ge- tante mayoría, 
neral Gómez Jordana confirmój LA GRISIS p ^ N C E S A NO 
a los periodistas que saldría pAREGE S0LUGI0NARSE 
el viernes para Marruecos, em. 
barcando a bordo del crucero Comunican de París que la 
Extremadura que lo conducirá crisis política planteada por la 
a Ceuta. 
En esta población le espera-
g S g g X a K)-- ü « y- S « - - - " " " : : : ; ; ; ; - • ••;:;:;::: 
u " " "" " " •• M ^ ^ g ^ ^ J 
CASA 6 0 Y A 
A v t s o 
E ^ BIEN DEL PUBLICO LA ZAPATERIA " L A IMPERIAL" 
Acaba de recibir un inmenso surtido de zapatos para niños y 
^Sas con piso de crepé a precios muy reducidos. 
I^otet €XG> creólos 
Del número 23 al 25, en color, para niños 15 pesetas 
» 26 al 29 » > 18 » 
30 al 33 > > 20 » 
34 al 37 » * . 24 » 
Del número 23 al 25, en color, para niñas 15 pesetas 
26 al 29 » » 16 » 
30 al 33 » > 19 * 
34 al 37 » > 23 > 
. Además también seha recibido un inmenso surtido para ^ ^ - g j g g ^ ^ M K ^ 
«enora y caballero. Visitad esta su casa antes de hacer sus k ^ g s s i s g g s ^ g i ^ g g i g g ^ 
CQQipra5. No equivocarse, junto al zoco "La Imperial" . — ' 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas impresiones del 
Niño de Marchena. Vaiiejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creacones de 
Pilar García y La Argentinlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en ia casa 
6 0 Y A 
dimisión del Gobierno Poinca* 
caré continua sin solucionarse» 
rá el nuevo director de Coló-! Las impresiones son pesimis 
nías y protectorado don Diego tas sobre la solución que el 
Saavedra. 
Añadió que la obra realiza-
da en Marruecos por el general 
Sanjurjo no puede ser mejora-
da y que él seguir ía sus orien 
taciones para hacer un proteo] 
torado modelo. 
El conde de Jordana se des 
pidió de los periodistas maní 
Presidente de la República da 
rá al conflicto político. 
A n u n c í e s e en 
DIARIO M A R R O 
QUI 
SoS y aire ^ 
son los elenjentos naturales 
más Indicados para la sa-
Jud del niño y de la madw 
que cría. 
Pero esos «leresntos por si 
tolos no son bastante. Pal* 
ta una ayuda que fortale/ed 
a la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Saluda que 
debe tornar la madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y cnar a su niño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el jarabe de 
HIPOFOSFitÓS 
S A L U D 
Cerca d? *0 e/\05 de éxito creciente. 
Aproííedo por ia Rce; Aceden»ie dt Mídicin?» 
Vtó\ri S.M.tnD. í lT^nef tá ifttltaciro»?' 
| f DIARIO MARROQUI 
"DIARIO M A R R O Q U I " EN ALCAZARQUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Carac te r í s t i ca de 
Alcazarquivir 
Diversas y valiosas son las 
características que posee A'ca-
zarquivir, tan innatas y propias 
de esta pobl ciSn que difícil 
mente poseerán otras plazas 
de nuestro protectorado. 
Cada una de est scaia:terís 
ticas es un marcado e indiscu-
tible valor que irf uye de ma-
nera elocuente en la obra espi-
ritual de España en Marrue-
cos. 
Una d e las caracterht'cas 
más simp5ticas que a!e ora y 
que es de un ^ran valor y fir-
me puntal en nuestra obra co-
lonizadora y de civilización, es 
la estrecha unión y tranca amis 
t id de las tres razas que con-
viven en esta ciudad. 
Así hubo de reconocerlo y 
proclamarlo con suelocuerti 
oratjria el ilustre mantenedor 
del ultimD Certam ;n Literario, 
celebrado el pasado octubre 
para festejar la Fiesta de la Ra-
za. L i s tres razas que conviven 
en este pueblo, de tres distin-
tas religiones y de un mutuo 
respeto pará todas, participan 
p )r igual dé las al grías y pe-
nalidades de nuestra pobla-
ción. 
Con una indiscutible alteza 
de miras y un elevado c spí. ¡tu, 
saben asociarse como fraterna 
les hermanos y ponen al uníso-
no todo su noble empeño en 
el resurgir moral y material de 
nuestro juerido pueblo. 
Con una frecuencia plausi-
ble y elogiable, viene patenti-
zándose la unanimidad de cri-
terios entre la población mu-
sulmana y las colcnias hispa 
no-hebrea. 
Aqui no puede concebirse 
no se concibe, un solo teto, ya 
sea oficial o particular, si i que 
en el mismo no estén digna-
mente representadas las tres 
razas de la población. 
En ninguna plaza como en la 
nuestra se da con tanta frecuen 
cia el simpático acto que en 
los sepelios de e'eaientos de 
la colonia espmola asista tan 
crecido nú i ero de nr u tilma-
nes e israelitas. 
Otro ianto puede decirse de 
nuestra col. ni i cuando estos 
son de hebreos o moros. 
Exactamente igual sucede con 
la celebración de las fiestas ofic!a 
les, populares o particulares, sin 
que en ninguna exista la coacción 
y si lá espontaneidad y la tradicio-
les cost imbre de asistir. 
Bodas, bautizos u otras fiestas 
análogas de cualquiera de las ti es 
colonias, es vieja costumbre el te-
ner que asistir, tanto la parte ofi-
cial como lá popular, en donde 
está admitido el codeo de las di-
ferentes clases sociales con el de-
bido respeto de todos. 
Contribuyen y sostienen el man-
tenimiento de esta estrecha con-
fraternidad espiritual la actitud 
doblemente simpática y elogiable 
de nu stras tres primeras autori-
dades. 
Nuestro cónsul interventor don 
Isidro de las Cagigss, el culto co-
mandante militar coronel don Luis 
Castelló y el prestigioso bajá de 
la ciudad caid Melali, son los que 
con su actitud y su hermosa de-
mocracia sostienen la más agrada-
ble de las características de esta 
población tan mahometana por su 
tradición y tan española por su es-
piritualidad. 
Estas tres valiosas y dignísimas 
autoridades de Alcázar, que han 
sabido captarse el cariño de la 
población entera, acuden a todos 
los actos sin fijarse en la categoría 
social en el sentido económico de 
las personas que les solicitan. 
Los despachos de estas tres pri-
meras autoridades locales están 
siempre abiertos para quienes les 
necesiten y en todo momento se 
sale satisfecho y complacido de la 
visita realizada. 
El alumbrado de la 
Colonia Escriña 
Algunos vecinos de los que vi-
ven en la hermosa b r iada de ca-
sas conocidas con el nombre de 
Colonia Escriña, nos piien que 
nos ocupemos de la falta de alum-
brado que hay en esas calles. 
En diferentes ocasiones nos he-
mos ocupado de este mismo asun-
to por considerarlo justo y de una 
necesidad. 
También tenemos entendido, 
sin que de ello podamos dar una 
absoluta seguridad, que el alum-
brado de esas calles corresponde 
de lleno al propietario de esas ca-
sas. 
Algo tiene que haber por cuan-
to que nuestro Municipio tiene 
atendido el alumbrado de las ca-
lles laterales y a obscuras las di-
versas calles eue quedan dentro 
de la Colonia. 
De cualquier forma es preciso 
procurar que la Colonia Escriña, 
habitada por numerosas familias, 
disponga del alumbrado necesario. 
Aun cuando en toda época su-
pone una exposición y hasta un 
peligro tener aquel a obscuras, en 
la época actual de invierno resul-
ta doblemente perjudicial y supo-
ne en todo momento una intran-
quilidad para el vecindario. 
Como quiera que lo piden es 
justo y razonable, nosotros, al ha-
cernos eco de sus quejas, las tras-
ladamos a quien corresponda, en 
la seguridad y confianza que han 
de ser atendidas. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel C. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
flenrloio combinado con el Ferrocarril Tánger-Fez 
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N0T^~"§* expenden billetes de Ida y vuelta entrs todas las estaciones, valederos oor cinco ferha» « i ™ 
para 15.30 y 60 viajes videro, por 2 60 y 90 d ías respectivamente, utiliiaWes p¿? U M o ^ ^ t S i m á j S á S 
Birtamente asi como Wlletes deMbre arcuíadór , pe?.,.nae8eintraniferlblet valederos por iTy 12 m i e s 
El tren numero 11, circula os sábpdcs y cfómingos. » ^ J W M C I . 
El tren numero 10, circula los doh I gos y lunes, 
NOTICIERO DE ALCAZAR- tor harán su presentación c~n 
la comedia de gran guiñol de 
Pedro Muñoz Seca «La razón 
QUIVIR 
Se encuentran mejorados los 
preciosos niños el hijo del pre-
sidente del Círculj Mercantil 
don Rafael Salvador y el nie i 
de don Adolfo Ch nchilla. 
Sinceramente nos congratu-
lamos de la mejoría de los dos 
enfermitos. 
• *« 
Desde hace unos días guar-
do cama nuestro particular 
amigo el activo jefe de la Poli-
cía Urbana don Francisco Car-
caño, al que de todas veras de 
seamos una rápida mejoría. 
• * • 
Marchó a Larache nuestro 
buen amigo el secretaric-con 
tador del Pósito Agrícola, don 
Eligió Salvador. 
• * * 
Ayer miércoles falleció en 
esta plaza un hijo de nuestro 
querido ámigo el prestigioso 
jalifa Sid Abielam El Ermiqui. 
A la una y media de la tarde 
del mismo día tuvo lugar e 1 
sepelio, al que asistieron nu-
merosas personas. 
Descanse en paz el finado y 
icciba su desconsolado p a c r 
nuestro sincero pésame. 
• « • 
Para hoy jueves esta anun-
ciaco el debut en nuestro tea-
tro de la nc tibie compañía de 
comedias de Rosario Espinosa 
de los Monteros, y en la que 
figura como primer actor y di-
rector Carlos del Valle. 
Las huestes que acaudillanes 
ta notable actriz v reputado ac-
de la locura», obra que ha ob 
tenido un ruidoso éxito. 
La compañía de Espinosa de 
lo? Monteros, por tener firma-
dos contratos con otras empre-
sas, solo podrá dar eu nuestra 
plaza cinco represíntaciones. 
* * * 
Nuestro apreciable amigo 
don José Carbó; que durante 
varios años ha pertenecido al 
personal de oficina del Tánge -
Fez, en la zona española, ha 
presentado dimisión de su car-
go por tener que marchar a 
Fcrnándo Poc. 
Gon dicho motivo, y con el fin 
de ir preparando el viaje, dicho 
amigo marchó ayer a Ca^abl nca, 
de donde regresará en breve y se-
guidamente partirá a su destine. 
Lamentamos la ausencia de tan 
exceleute amigo y en nuestras po-
sesiones de la Cuinea le des a-
mos toda clase de prosperidad y 
triunfo. 
* * * 
Durante toda la madrugada y el 
día del miércoles ha llovido co-
piosamente sobre la población. 
A las once de la noche del mar-
tes se levantó un fuerte viento 
acompañado de un intenso frío. 
La continuidad de los chaparro-
nes hizo descender el vi nto y 
desaparecer el frío. 
Muchos agricultores dicen que 
las tierras t i e n e n ya suacíente 
agua; sin embargo, en honor a la 
época actuí»! y lo p o, io de la 
temporada, creemos que, aún no 
P A R A . UN METODO COMPLETO 




el mejor susírtuto del pecho ma-
terno, garantizada sin desnatar, 
fácil c integralmente asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 





alimento completo combinando 
científicamente el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
malteado, leche fresca y azúcar, 
para niños de todas las edades. 
3 Harina MILO (lií en los desarreglos gastro-intestinales 
MlLKMAIBí 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 8 de Noviembre 1928 
Debut de la notable compaña 
de comedias de Rosario Es 1 
nosa de los Monteros, con j 
obra de Pedro Muñoz Sec» 
La razón de la locura 
• 
ha empezado a llover en estas DO 
blaciones donde tan continuas y 
pesadas son las lluvias. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado flel Ilustre Colegio de Stvliia 
y de los TribDDál^s de España 
en Mmucos 
Consulta do 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Se vende 
-BJ Sol" " L a Voz" " A B C 
" Informaciones ^ 
"Unión Mercantil' 
" L a Publicidad de Granada" 
L I B R E R I A "QOYA" ALCAZAI 
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
¿mparat y matarla! •léotri-
9 d« la m«Jor cla«3 ai prtok 




Aviso: «Farmacia Central», 
de don Pedro Bofil. 
A. García Valdés 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
oalle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
VERMOUTH 
C O R A 
Agentes depositarios: 
Jacob A Isaac Uredo 
Aparatos y material de Radio L siicoiitrará en buenas condiciones en GOYl 
